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Résumé : Dans ce travail, je décris une nouvelle espèce de troglobie récoltée
dans une grotte du Massif des Arbailles (Pyrénées atlantiques). Cette espèce
nouvelle est voisine de Podocampa jeanneli et plus encore de Podocampa
quadrisetigera Condé et Cussenot, espèce non encore publiée.
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Abstract : In this work a new troglobitic species from a cave of the Massif des
Arbailles (Pyrénées atlantiques) is described. This species is closely related to
Podocampa jeanneli and especially to Podocampa quadrisetigera, this last
species has not been still published.
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Le 12.VIII.1998, au cours d’une visite dans la grotte de Bidalunia
(massif des Arbailles) située à 430 m d’altitude sur la commune d’Alçay
(Pyrénées atlantiques), J.-P. BESSON a récolté un spécimen de Campodé
femelle qu’il a trouvé flottant sur une flaque à 80 m de l’entrée. Il a bien voulu
me confier l’étude de ce spécimen.
_____________________________________________________
Note présentée à la séance du 10 mai 2001, acceptée le 10 juin 2001.
Holotype : femelle de 6 mm montée dans le médium II de Marc André.
Longueur : 6 mm  (sans les cerques qui font défaut).
Tégument : épicuticule sans ornementation. Soies de revêtement fines et
glabres.
Tête : seule l’antenne droite est intacte et compte 40 articles, la gauche est un
régénérat de 37 articles . Chaque organe cupuliforme contient 7 ou 8 sensilles
pourvus d’une collerette simple. Le sensille bacilliforme de l’article III est
postérosternal, inséré entre les phanères d et e. Les macrochètes de cet article
sont glabres ceux des suivants également. En région moyenne les articles sont 2
fois aussi longs que larges.
Les 3 macrochètes du front sont assez fins, les 2 postérieurs subégaux
(29, 28) avec une barbule chacun, l’antérieur, glabre est plus long (41). Les 3
macrochètes qui bordent la ligne d’insertion des antennes présentent 3-4
barbules, l’antérieur et le postérieur sont subégaux (29, 28) l’intermédiaire plus
robuste est plus long (42). Les palpes labiaux sont de taille moyenne pourvus
chacun de 170 phanères sensoriels. Les poils de garde sont postérieurs par
rapport au sensille et les poils banaux sont tous situés sur la même ligne.
Thorax. Répartition des macrochètes
ma la lp ma/la lp/ma lp/ p/N
Th 1 1 + 1 2 + 2 1 + 1(2) 1.25 1.46 2.52
Th 2 1 + 1 1 + 1 1 + 1 0.72 1.55 2.61
Th 3 1 + 1 1 + 1 1.80 2.92
Au pronotum, il existe bilatéralement un la supplémentaire situé à
côté du ma : la.s. Il est un peu plus court 85/100 que le la4 mais aussi barbelé
que lui. On note également la présence unilatérale d’un lp supplémentaire (lp.s).
Ces macrochètes sont assez robustes, barbelés sur leur moitié ou
leur tiers distal. Les soies marginales postérieures sont glabres ou avec quelques
barbules pour les 2 plus latérales, elles sont un peu plus longues et plus robustes
que les soies de revêtement.
Les pattes sont assez longues coxa 30, trochanter 24, fémur 93,
tibia 106, tarse 87 = 340. Elles atteignent le IXe segment. Elles n’ont pas de
sensille trochantérien. Le fémur des pattes métathoraciques porte un macrochète
tergal inséré à mi-longueur de l’appendice. Le tibia porte un court macrochète
bifurqué à l’apex. Calcars barbelés sur toute leur longueur, soies des tarses toutes
glabres, griffes assez développées, coudées, à soies prétarsales glabres ; on note
une légère ébauche de crête. Au niveau du quart proximal des griffes
métathoraciques, on remarque une rangée de 5 ou 6 petites épines disposées côte
à côte sur le bord externe de la griffe.
Abdomen. Répartition des macrochètes
ma la lp
Ab I à III 1 + 1 - -
Ab IV 1 + 1 - 0 + 1
Ab V à VII 1 + 1 - 2 + 2
Ab VIII 1 + 1 - 3 + 3
Ab IX - - 6 + 6 (tot)
Au 1e tergite abdominal, les ma n’atteignent pas les embases des
soies marginales postérieures 27/45, en IV ils les dépassent nettement et en VIII
ils atteignent l’extrémité des soies marginales. En IV on note la présence
unilatérale d’un lp. Ce macrochète est situé du même côté que le lp
supplémentaire du pronotum et correspond au lp le plus interne des autres
segments.
Sternite I avec 7 + 7 macrochètes, appendices subcylindriques
terminés par une douzaine de phanères sensoriels a1. Les sternites suivants
portent 4 + 4 macrochètes. Le VIII 1 + 1. Soies apicales des styles avec 2 petites
barbules à la base et 1 apicale, subapicale glabre, moyenne sternale bifurquée.
Cerques. Absents
Affinités. Cette nouvelle espèce est assez proche de Podocampa jeanneli, elle en
diffère toutefois par ses antennes plus longues (40 contre 35-37), par la présence
d’un la supplémentaire au pronotum, le tibia ne porte qu’un seul macrochète
court alors qu’il y en a 2 ou 3 chez P. jeanneli, enfin les griffes de notre
spécimen sont plus robustes et plus coudées. Par rapport aux spécimens de
Podocampa quadrisetigera décrits par Cussenot et Condé, mais non publiés,
récoltés dans différentes grottes des Hautes Pyrénées et des Pyrénées atlantiques,
et qui présentent le même la supplémentaire au pronotum, on note des antennes
plus longues (40 au lieu de 31), l’absence de sensille trochantérien, l’absence
unilatérale de lp en IV, des griffes un peu plus robustes, les métathoraciques
présentant une rangée de petites épines près de la base.
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